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　学研では昨年度より運営の合理化と幾つかの
新事業に取り組んでいます。この論叢の奥付部
分の変更もその１つですが、以下で最近の取り
組みを少し紹介させていただきます。まず昨年
中の会員アンケートの結果などを踏まえて理系
会員の要望の強い海外ジャーナルへの投稿補助
を開始しました。また編集委員会を運営委員会
内に立ち上げ、出版企画、投稿論文に対しての
チェック体制を整えることにしました。その一
環としまして投稿論文については分野の近い先
生による原稿チェックを開始しております。既
に原稿チェックにご協力をいただきました先生
方には心からのお礼を申し上げます。このほか
学研ウェブサイトの開設や学生会員の研究発表
の場についても様々な可能性を検討中です。こ
れらは必要性を感じられながらも取り組みが遅
れていた部分でもあり、学研の存在意義をより
明確にしていくための改革とも言えます。
（吉田栄一）
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